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Saluran drainase dirancang untuk menampung debit rencana dengan aman 
berdasarkan data curah hujan, tata guna lahan, dan dimensi saluran. Saluran drainase di 
daerah tangkapan air sepanjang saluran Darmo Harapan merupakan salah satu prasarana 
yang mendukung berfungsinya suatu sistem perkotaan di kota Surabaya. Perubahan alih 
fungsi lahan dari lahan hijau menjadi lahan permukiman menyebabkan terjadinya 
limpasan permukaan di beberapa lokasi di kota Surabaya. 
Permasalahan limpasan permukaan yang sering terjadi ketika musim hujan akibat 
peningkatan debit air saluran drainase di daerah tangkapan air hujan sepanjang saluran 
Darmo Harapan, menyebabkan perlunya kajian untuk menganalisis kinerja dari saluran 
drainase. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu : data curah 
hujan 10 tahun terahir diperoleh dari stasiun hujan (stasiun hujan gunungsari, simo, dan 
kandangan) dan data saluran drainase. Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis 
hidrologi, metode aritmatik, dan metode gumbel. Data yang diperoleh kemudian di 
analisis untuk mengetahui debit rencana dan kapasitas saluran drainase. 
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The drainage channel is designed to safely accommodate the planned discharge 
based on rainfall data, land use, and channel dimensions. The drainage channel in the 
water catchment area along the Darmo Harapan channel is one of the infrastructures 
that supports the functioning of an urban system in the city of Surabaya. The change in 
land use change from green land to residential land has caused surface runoff in several 
locations in the city of Surabaya. 
The problem of surface runoff that often occurs during the rainy season is due to 
an increase in drainage water discharge in the rainwater catchment area along the 
channel Darmo Harapan, causing the need for studies to analyze the performance of the 
drainage channels. 
The data used in this study are secondary data, namely: rainfall data for the last 
10 years obtained from rain stations (Gunungsari, Simo, and Kandangan rain stations) 
and drainage channel data. While the methods used are hydrological analysis, arithmetic 
method, and gumbel method. The data obtained were analyzed to determine the discharge 
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Dari analisis kinerja saluran drainase di daerah tangkapan air hujan 
sepanjang saluran Darmo Harapan kota Surabaya dapat di simpulkan 
bahwa : 
1. Debit eksisting saluran Darmo Harapan 41,229 m3/detik, sedangkan 
debit masuk adalah 77,625m3/detik. 
2. Ukuran eksisting Saluran Darmo Harapan yang sekarang tidak mampu 
menampung debit air dikala hujan, sehingga perlu dilakukan redesign 
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